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Essay
Køn og arbejde i kønsforskningens 
barndom og ungdom i Danmark
Karen Sjørup
Dette essay overvejer, hvordan de overordnede tendenser i feministisk teori og ligestillingspo-
litisk praksis har påvirket forskningen om køn på arbejdsmarkedet gennem de sidste 30 år. Fra 
en overvejende marxistisk til en overvejende socialkonstruktionistisk tilgang. Man kan tale om 
at denne forskning både har refl ekteret de kolossale forandringer, der er sket i kvinders arbejds-
markedstilknytning, og de politiske og mentalitetsmæssige forandringer, som er sket. Samtidig 
er der sket en stærk akademisering af forskningen, der har trukket den væk fra en kvindepolitisk 
dagsorden, men til gengæld også har modnet forskningsfeltet.
Da dansk kønsforskning spirede frem i løbet af 1970’erne, skete det i forlængel-
se af og i stor udstrækning i samklang med 
udviklingen af den danske 1970’er kvin-
de bevægelse, der som regel omtales med 
samlebetegnelsen ‘rødstrømpebevægel sen’, 
skønt den havde næsten lige så store split-
telser og enkeltorganiseringer som resten af 
den datidige venstrefl øj. 
Kønsforskningens udvikling skete ligele-
des parallelt med udviklingen på universi-
teterne efter 1968 med fagkritik, opgøret 
med positivismen og siden den marxistiske 
bølge i den danske universitetsforskning. 
Forståelsen af kønnet og de samfundsmæs-
sige forskelle på kvinders og mænds situa-
tion indeholdt imidlertid betydelige udfor-
dringer i forhold til at forstå det personlige 
i forhold til det samfundsmæssige, forstå 
kønnet i forhold til klasser, at forstå frigø-
relse og ligestilling i forhold til traditionelle 
kønsroller. Dette affødte en patriarkatsteo-
retisk diskussion i begyndelsen af 1980’erne 
og en mere psykoanalytisk diskussion ikke 
mindst om, hvordan man skulle forstå mo-
derskabets rolle, samt endelig post-perioden 
med på den ene side den Habermas’ske ty-
ske kritiske teori i modspil til den Foucault-
inspirerede socialkonstruktivistiske teori. 
Dertil kom udviklingen i kvinders fak-
tiske forhold i relation til uddannelse og 
ar bejde. I 1970’erne og fremover kom der 
man ge kvinder i gang med uddannelse på 
universiteter og mellemlange uddannelser, 
mens den økonomiske krise i midten af 
1970’erne – oliekrisen – satte skub i nedlæg-
gelser af arbejdspladser i de arbejdsintensi-
ve industrier, herunder ikke mindst mange 
kvinders arbejdspladser. Mange frygtede 
dengang, at kvinderne ville blive skubbet 
tilbage til kødgryderne, men resultatet var 
nærmest det modsatte, kvinder fandt be-
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skæftigelse i den stærkt voksende service-
sektor både i det offentlige og det private.
I den tidlige kønsforskning talte vi om, at 
det drejede sig om ‘forskning om, af og for 
kvinder’. Vi ville forske med kvinder som 
objekt, som kvinder selv som forsknings-
subjekter og virke for kvinders frigørelse. 
Dermed kom forskningsobjektet også fare-
truende tæt på os selv og vort eget frigørel-
sesprojekt, hvilket også førte til en gennem 
mange år og måske stadig lav vurdering af 
kønsforskningens forskningsresultater som 
såvel bias’ed som subjektive. 
Siden kom det i 1990’erne til en kritik 
fra sorte feminister, som tog afstand fra de 
hvide vestlige feministers tro på feminis-
men som en entydig sag, en sag for alle 
kvinder. Dette har siden bidraget til en 
selvkritisk dekonstruktion af de entydige 
sandheder, som 1980’er feminismen havde 
fremanalyseret og dermed også af forestil-
lingen om en særlig sag for kvinder, der var 
bundet – essentielt – til kønnet. Siden kom 
mandeforskningen til og øvede tilsvarende 
et pres på og en kritik af de feministiske 
sandheder.
Efter de første tilløb til en kvindeforsk-
ning, som opstod blandt kvinderne på 
universiteterne, hvor man ikke længere 
ville fi nde sig i at sidde på de yderste bæn-
ke og vente på at blive gift – og som bl.a. 
resulterede i bogen Kan kvinder læse? (DSF 
1974), der havde de universitetsstuderende 
kvinder både som objekter og subjekter for 
forskningen – fl yttede blikket sig til arbej-
derkvinderne, hvis situation blev ende-
vendt i en række skrifter, samtidig med at 
man forsøgte at danne alliancer med ar-
bejderkvinderne. I forlængelse af den her-
skende marxistiske lære betragtede man 
arbejderkvindernes situation som et udtryk 
for, at kapitalen i 1960’ernes højkonjunktur 
havde mobiliseret arbejdskraftreserven for 
siden at kunne skaffe sig af med dem igen i 
en lavkonjunktur. 
Kvindearbejdet i industrien
1970’ernes oliekrise og deraf følgende ar-
bejdsløshedsbølge bekræftede delvis disse 
antagelser. I 1976 startede venstrefl øjsforla-
get Modtryk i Århus en serie om kvindear-
bejde og kvindekamp. Den første udgivelse i 
denne serie var Kvinders arbejds- og levevilkår 
– belyst gennem kvinderne i tobaksindustrien, 
af Ruth Emerek og Birte Siim fra det nyop-
rettede Aalborg Universitet(scenter). 
Forfatterparret skriver i bogens forord, at 
de bryder med den traditionelle universi-
tetsforskning gennem et mere aktivt samar-
bejde med fagbevægelsen i Aalborg. 
Det var vi nu mange, der gjorde i disse 
år, også på RUC og KU, hvor jeg havde min 
ansættelse. I universitetscentrenes første år 
var det meget populært for studerende og 
forskere at samarbejde med fagbevægelsen. 
Det var i tråd med den marxistiske/socia-
listiske ånd, der rådede på disse universi-
teter.
Men i lyset af den herskende marxistiske 
eller historisk materialistiske videnskabs-
teoretiske overbevisning var det de produk-
tive arbejdere, i dette tilfælde kvinderne i 
tobaksindustrien, man kastede sig over. 
Og i overensstemmelse med den viden-
skabsteoretiske overbevisning gik man hi-
storisk til værks og beskrev udviklingen i 
tobaksindustrien i løbet af det 20. århund-
rede i form af strukturomlægning og meka-
nisering, fra arbejdsintensiv til kapitalin-
tensiv drift. 
Det dekvalifi cerede de mandlige arbej-
dere og arbejdet kunne overtages af ufag-
lærte kvindelige arbejdere. Der skete dog 
det uventede, at lønningerne for de to køn 
tilnærmede sig hinanden, i og med at ande-
len af faglærte arbejdere og dermed mand-
lige arbejdere gik ned. 
Bogen beskæftiger sig således med en 
række af de temaer, som stadig er hersken-
de i kønsforskningen om arbejdsliv, nem-
lig tendensen til at det konkrete udtryk for 
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kønsarbejdsdeling skifter, mens en ny køns-
arbejdsdeling etableres, ligelønsdebatten, 
som i dette tilfælde førte til en tilnærmelse 
af kvindelønninger til mandelønningerne, 
og endelig kvinders dobbeltarbejde. 
Men på dette tidspunkt var det i højere 
grad kapitalens dobbeltudbytning end 
mændenes manglende deltagelse i husar-
bejdet, man koncentrerede sig om: 
“Inddragelsen af arbejderkvinderne som løn-
arbejdere udvidede kapitalens udbytningsfelt 
og gav arbejderkvinderne to arbejdspladser: 
Arbejderkvinderne udbyttes som kvinder og 
arbejdere i såvel produktion som reproduk-
tion. Den dobbelte arbejdsbyrde betyder, 
at arbejderkvinderne yder en form for mer-
arbejde – som de ikke får betaling for. Da 
kvinderne ikke får betaling for hjemmearbej-
det, må det betyde, at kvindernes arbejds-
kraft betales under dens værdi” (Emerek & 
Siim 1976, 96).
Kritikken var altså på dette tidspunkt ikke 
rettet mod de mandlige arbejdere og deres 
manglende deltagelse i husarbejdet, selv om 
denne jo var stærkt medvirkende til kvin-
ders dobbeltarbejde, det var det abstrakte 
begreb ‘kapitalen’, som var skurken. 
Der blev i samme år (1976) skrevet en an-
den bog om kvindearbejde og kvindeorga-
nisering i konfektionsindustrien 1890-1914 
(Broch 1977), som på samme vis indtog en 
historisk materialistisk position, men navn-
lig beskæftigede sig med kvinders hjemme-
arbejde som overgangsfase fra håndværk til 
industri, og dermed overgangen fra mande-
arbejde til kvindearbejde – før konfektions-
industrien endelig i 1970’erne og fremefter 
blev udlagt til i første omgang Sydeuropa 
og siden asiatiske lande. 
Der var i de skrifter, der i midten af 
1970’erne beskæftigede sig med de kvinde-
lige arbejderes vilkår, også et væsentligt 
kamp perspektiv, hvor arbejderkvindernes 
kamp blev søgt forenet med kvinderne i 
den nye kvindebevægelses kamp. 
Jeg var i samme år selv med til at skrive 
bogen Kvinder i kamp (Giese 1976), hvor jeg 
særligt beskæftigede mig med plattepiger-
nes kamp på den Kongelige Porcelænsfa-
brik, efter at jeg gennem længere tid havde 
interviewet og observeret arbejdernes ak-
tioner og også støttet denne aktivt på linje 
med mange andre arbejdsmarkedsforskere, 
kvinder fra kvindebevægelsen og den socia-
listiske ven strefl øj. 
Tilsvarende tog bogen om kvinderne i 
tobaksindustrien også udgangspunkt i strej-
kerne på tobaksfabrikken Skråen i Aalborg. 
Man kan sige, at man begreb forholdet 
mellem arbejder og kapital ud fra et marxi-
stisk kampperspektiv, som satte arbejder og 
kapital i modsætning til hinanden og ope-
rerede med et klart ‘vi’ og ‘de’ perspektiv, 
hvor vi selv forstod os som en del af ‘vi’ 
perspektivet, skønt vi selv som universitets-
studerende og kandidater så udpræget var 
borgerskabets børn.
Jeg skrev selv i det samme år min afslut-
tende afhandling i sociologi med titlen 
Kvinder og klasser (Sjørup 1976). 
Jeg forholdt mig i denne afhandling til 
det historiske faktum, at den voksende 
mekanisering og senere automatisering i 
industrien ikke førte til, at kvinderne blev 
trukket tilbage til kødgryderne, sådan som 
de fl este antog i forlængelse af midthalv-
fjerdsernes økonomiske krise, men at kvin-
derne derimod i endnu større omfang fandt 
ansættelse i det arbejde, som man kaldte 
uproduktivt, nemlig i servicesektoren ikke 
mindst i den offentlige omsorgssektor. 
Og selv om arbejdsløsheden toppede net-
op i de år, så skete der i langt højere grad 
en mobilisering af kvinder til det post-in-
dustrielle samfunds hovederhverv, mens 
mændene fortsat i højere grad var at fi nde i 
industrisamfundets tekniske og industrielle 
områder.
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Kvinder – det fl eksible køn
Men udviklingen var primært en mobilise-
ring af de gifte kvinder til arbejdsmarkedet, 
og denne foregik i stigende omfang gen-
nem deltidsarbejde i den offentlige sektor, 
på kontor eller i butik. En udvikling mod 
deltidsarbejde for kvinder, som den kvin-
delige del af fagbevægelsen (især Kvindeligt 
Arbejderforbund) i mange år havde modsat 
sig, da kvinderne her med god ret mente, at 
en kvinde skulle kunne forsørge sig selv af 
sit arbejde. 
Brita Foged og Randi Marcussen skrev 
i 1984 Det fl eksible køn – kvinder i butik og 
på kontor, hvor de netop argumenterer for, 
at det fl eksible arbejde, som kvinderne på 
den tid leverede, var et udtryk for en ny 
tids arbejdsliv, hvor arbejdsgivernes behov 
for en fl eksibel arbejdskraft gik hånd i hånd 
med kvindernes behov for at forhandle og 
indrette deres arbejdstid efter familiens og 
deres egne krav om ligeværdighed og ind-
byrdes solidaritet. 
De argumenterer for, at kvinder modsat 
mænd ikke har et hierarkisk syn på arbej-
det:
 
“De [kvinderne] ønsker et arbejdsmiljø, 
hvor alle bliver orienteret om, hvad der fore-
går, og er selv fl eksible, når arbejdet og især 
kollegerne kræver det. Ud fra deres medleven 
i hinandens liv er de parat til at afl øse og 
hjælpe hinanden. Ligeværdigheden er kernen 
i deres solidaritetsbegreb” (Foged & Marcus-
sen 1984,157).
Foged og Marcussen kom hermed til at ud-
trykke en ny tendens i kønsforskningen i 
overgangen fra 1970’erne til 80’erne, nem-
lig en vis grad af heroisering af kvinderne 
for deres særlige arbejdskultur, deres kvin-
defællesskab og særlige vilkår. Dermed var 
man også på vej bort fra opfattelsen af de 
kvindelige arbejdere som aktører i en om-
fattende klassekamp, nu sås de snarere som 
en lønarbejdergruppe, der søgte autonomi 
og selvudfoldelse gennem arbejdet.
Kvinders særlige arbejdskultur
Denne tendens kunne allerede ses i den ty-
ske Ulrike Prokops bog Kvindelige livssam-
menhænge, der blev oversat til dansk i 1978, 
og som for mange var en åbenbaring, da 
den beskæftigede sig med kvinders særlige 
produktivkræfter, evne til at skabe hjem og 
til at yde omsorg, og som altså så disse kva-
liteter som produktive kvaliteter og ikke, 
som den ortodokse marxistiske teori, som 
uproduktive reproduktive funktioner, der 
primært varetoges i hjemmet og som sådan 
indgik i værdien af mandens arbejde. 
Dette indebar også en kritik af kategorien 
kvinde som en offer-kategori og tilsvarende 
nye teoretiske og metodiske forsøg på at 
etablere en sammenhæng mellem et klas-
se- og kønsmæssigt undertrykkelsessystem. 
Især spillede Heidi Hartmanns The Unhap-
py Marriage between Marxism and Feminism 
(1979) en væsentlig rolle i forståelsen af, 
hvordan kapitalismen og patriarkatet vir-
kede sammen. Dette blev udgangspunk-
tet for diskussionen om ‘patriarkatsteori’ 
og dermed også nogle skel mellem en ren 
marxistisk opfattelse af undertrykkelsesfor-
holdene og en feministisk opfattelse, som 
udpegede patriarkatet som hovedfjenden.
Hartmanns teoretiske nybrud handlede 
om at sammenkoble marxistisk teori med 
psykoanalytisk teori, som langt hen ad ve-
jen universaliserede kønsrelationerne bl.a. 
i form af, at den ødipale konfl ikt og incest-
tabuet blev betragtet som universelle for-
skelsskabende kategorier. Dermed voksede 
også en mere psykoanalytisk, freudiansk og 
jungiansk interesse frem i analyserne især 
i forståelsen for kvinders særlige omsorgs-
orientering eller mere negativt som en for-
ståelse for moderskabet som et potentielt 
meget magtfuldt forhold.
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Dette førte til en række analyser, som tog 
udgangspunkt i det særlige kvindelige om-
sorgsarbejde og et fokus på blandt andet sy-
gepleje som udtryk for dette oversete kvin-
dearbejde, som traditionelt havde været 
omgærdet af en religiøst baseret kaldsetik, 
der samtidig betød, at kvinderne blev me-
get ringe betalt for deres arbejde, og samti-
dig at omsorg for andre opfattedes som et 
anliggende, der udførtes af ugifte kvinder 
enten som erstatning for egen familie eller 
som træning til moderskabet.
Kvinder i mandefag
Imidlertid kom der også andre boller på sup-
pen i midten af 1980’erne, der langt hen ad 
vejen splittede det danske kønsforsknings-
miljø, der beskæftigede sig med kvinders 
arbejde. Analyser fra Det Økonomiske Råd 
pegede på, at udviklingen i kvinders beskæf-
tigelse især i den offentlige sektor ville ud-
gøre et stadigt stigende fl askehalsproblem, 
som ville medfører et voksende arbejdskraft-
problem i håndværk og industri. 
Dette gik hånd i hånd med Arbejdsgiver-
foreningens politik og Jernindustriens Ar-
bejdsgivere, som i 1985 agiterede for fl ere 
kvindelige medarbejdere i jernindustrien 
med slagord som “Jernet er varm på pigerne” 
og en video, hvor nogle unge piger danser 
rundt på et værkstedsgulv iført lyserøde ke-
deldragter. Da der i 1981 blev ansat ligestil-
lingskonsulenter i alle arbejdsformidlingens 
områder, blev det at få kvinderne til at søge 
over i mandefagene da også den væsentlig-
ste opgave. 
Det betød, at man fra centralt hold be-
gyndte at omskole kvindelige arbejdere til 
traditionelle mandefag. Dette førte bl.a. til 
det store nordiske projekt BRYT (Dahlerup 
1991), som gik ud på at etablere en række 
forsøg med at engagere kvinder i mandefag 
og overtale unge kvinder til at søge hånd-
værkeruddannelser i stedet for at uddanne 
sig til pædagog, folkeskolelærer eller inden 
for sygepleje. 
Dette delte kønsforskerne i to lejre, den, 
som deltog aktivt i dette forsøg på at ned-
bryde det kønsopdelte arbejdsmarked, og 
den, som heri så en nedvurdering af de 
kvindelige arbejdspraksisser. 
I første omgang lykkedes det også at mo-
bilisere kvinder i stort tal til uddannelser in-
den for håndværksfagene. Men kort tid ef-
ter kunne man konstatere, at dette førte til 
en meget stor ledighed for kvinderne i disse 
fag, hvor der i forvejen var en ret stor ledig-
hed, og at man samtidig kom til at mangle 
sygeplejersker, lærere og pædagoger. Dette 
skete især fordi man i Undervisningsmini-
steriet på samme tid gennemførte en detal-
jeret styring af adgangen til uddannelserne, 
hvilket resulterede i adgangsbegrænsning i 
netop de fag, som hurtigt kom til at mang-
le arbejdskraft. Dette skete ikke mindst på 
baggrund af Det Økonomiske Råds markan-
te fejlslutninger i rapporten fra 1983.
Kvindelige akademikere 
– karriere og lederskab
I 1990’erne blev det i stigende grad også ac-
cepteret, at de kvindelige kønsforskere ret-
tede blikket på sig selv og deres egen situati-
on som kvindelige akademikere. Dette skete 
som en følge af den udvikling, som i løbet 
af 1990’erne gjorde, at kvinderne udgjorde 
majoriteten af de studerende på universite-
terne og siden også majoriteten af færdigud-
dannede akademikere, som samtidig kunne 
erfare, at de både på universiteterne og de 
øvrige offentlige og private arbejdsmarke-
der stadig stødte hovedet mod det glasloft, 
der usynligt men dog effektivt forhindrede 
kvinderne i at nå de topposter og den høje 
løn, som mændene formåede.
Dette har resulteret i en række studier 
af, hvordan kønsforskellen fremtræder, når 
kvinder bliver akademikere, ledere eller 
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forskere. Disse studier har registreret en til-
bagevendende tendens til, at køn reprodu-
ceres som forskel (Emerek et al. 1997) bl.a. 
i kraft af, at kønsarbejdsdelingen synes at 
blive reproduceret på stadig nye niveauer, 
således at kvindelige læger interesserer sig 
mere for dialogen med patienterne, børne-
sygdomme og gynækologi, mens mandlige 
i højere grad fokuserer på kirurgi, forskning 
og ledelse (Sjørup 1998). 
Studierne dokumenterer, at kvindelige 
forskere synes at nå et glasloft i løbet af kar-
rieren, således at en kandidatproduktion på 
60 % kvinder gennem den såkaldte sakse-
model reduceres til 10 % kvinder blandt pro-
fessorerne (Henningsen 2002), og at kvin-
delige ledere synes at nå mellemniveau erne 
og særligt de HR-relaterede lederjobs, mens 
der blandt topledere både i det offentlige og 
det private er færre end 10 % kvinder.
Køn som social konstruktion i 
arbejdslivet
I midten af1990’erne skete imidlertid en 
omfattende vending bort fra den materia-
listiske og psykologisk orienterede køns-
forskning frem til en socialkonstruktioni-
stisk teoretisk platform, der i højere grad 
betragtede de kønsmæssige forskelle på ar-
bejdsmarkedet som en social produktion af 
køn, der byggede på en implicit påstand om 
biologisk essentielle forskelle. Denne nye 
orientering var præget af den amerikanske 
feministiske fi losof Judith Butler (1990 og 
1993), der betragter kønnet som en ‘per-
formance’ – altså de særlige måder at skabe 
køn i genkendelige former, som sker gen-
nem handlinger og sprog. 
Tilsvarende er Butler blevet udnævnt som 
ophav til begrebet ‘queer’, der udtrykker en 
mindre dramatisk forskelstænkning mel-
lem køn, mellem homoseksuelle og hetero-
seksuelle udtryk. Denne queer-tænkning 
har udmøntet sig i en queer-feminisme, 
der udtrykker sig med usikre kønskoder og 
krops tegn, som også har inspireret den mo-
derne teaterdramatik.
Judith Butler inspirerede den danske so-
cialpsykolog Dorte Marie Søndergaard i dis-
putatsen Tegnet på kroppen (1996), som tager 
udgangspunkt i københavnske universitets-
studerendes ‘måder at gøre køn’ i midten af 
1990’erne. 
I denne afhandling betragtes kønnet som 
et mærke eller et tegn på kroppen snarere 
end som en biologisk forskel. Samtidig ud-
gør disse kønnede handlinger en subjekti-
veringsproces, hvorunder det enkelte in-
divid hhv. underkaster sig og bemestrer de 
kulturelle normer og koder.
Denne afhandling og tilgang har skabt 
en hovedstrømning i den yngre kønsforsk-
ning i Danmark i dag. F.eks. undersørger 
Mette Lykke Nielsen i sin ph.d. afhandling 
Far mor og ingeniør (2008), hvordan køn 
kon stitueres som en forskellig tilgang til 
familie-arbejdslivsdilemmaet for mandlige 
og kvindelige ingeniører: 
“Afhandlingen viser hvordan en gruppe in-
geniører taler sig frem gennem ansvarlighe-
der og nødvendigheder, der skriver sig ind i 
relativt kønstraditionelle arbejdsdelinger. Ar-
bejdsdelinger hvor lønarbejde etableres som 
førstehed, igennem mange af de mandlige 
ingeniørers subjektiverende bevægelser, mens 
familieliv og ulønnet arbejde etableres som 
førstehed i fl ere af de kvindelige ingeniørers 
orienteringer” (Lykke Nielsen 2008, 346).
Denne konstruktionistiske tilgang, som er 
dominerende blandt den yngre generation 
af særligt kvindelige kønsforskere, er ble-
vet kritiseret for sin overvejende teoretiske 
og i mindre grad feministiske tilgang, som 
dermed også er med til at afpolitisere kvin-
dekampen eller at gøre analyserne mindre 
tilgængelige for folk udenfor den snævre 
universitære verden. 
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Intersektionalitet
Begrebet intersektionalitet opstod som et 
konkret udtryk for den sorte amerikanske 
feminismes oprør mod den dominerende 
hvide feminisme (Crenschaw 1994), som 
i høj grad formåede at abstrahere fra såvel 
klasse- som etniske og kulturelle forskelle 
på kvinders og mænds vilkår. 
Denne tilgang ser således i højere grad 
på, hvordan fænomener som køn, klasse og 
etnicitet forstærker eller modvirker hinan-
den som elementer i en konkret underord-
nings- eller dominansposition, således så 
sorte kvinder på en række parametre klarer 
sig bedre end sorte mænd. På tilsvarende 
vis kan man se, hvordan begrebet ‘muslim’ 
i Danmark i dag etableres som en underord-
ningsposition for kvinder, men til gengæld 
en truende og potentiel voldelig position 
for mænd.
Imidlertid er der en ofte påvist tendens 
til, at det at sætte fokus på etniske forskelle 
kan føre til, at kønsperspektivet underord-
nes eller forsvinder fra analyserne. Men 
samtidig bliver det muligt med denne til-
gang at arbejde med begreber om kollektive 
forskelle og mangfoldighed i feministiske 
politiske analyser (Lykke 2005).
Mod en ny kropsmaterialistisk 
kønsteori?
Frem mod årtusindeskiftet er der imidlertid 
vokset en ny kropsmaterialistisk teori frem 
navnlig med inspiration fra den belgiske 
fi losof Luce Irigaray. Denne kritiserer den 
af-materialisering, som er sket af kønnet i 
såvel den marxistiske som den socialkon-
struktionistiske kønsforskning, som har 
gjort kroppen og kropsforskellen mellem 
mand og kvinde usynlig og dermed kønnet 
og kønsforskellen til en tom skal, der først 
fyldes ud, når det enkelte individ agerer i 
forhold til et kulturelt bestemt billede af 
køn.
Lykke (2008) fremhæver den australske 
kropsfeminisme, som netop arbejder med 
kvindekroppens forskellighed, men samti-
dig forsøger at fastholde denne i en ikke-
dualistisk relation til mandskroppen:
“For at komme ud over den dualistiske fi lo-
sofi  må vi ifølge Grosz overskride konstrukti-
onismens udgangspunkt i det sociokulturelle 
køn og alternativt tage kropslighed og kroppe 
i deres individuelle og multiple (kønnede, 
racialiserede etc.) specifi citeter som udgangs-
punkt for diskussion af subjektivitet og iden-
titet” (Lykke 2008, 88).
En anden del af denne kritik har været in-
spireret af Simone de Beauvoirs begreb om 
‘kroppen som situation’, dvs. om kroppen 
som det fænomenologiske udgangspunkt 
for den kønnede erfaring. Det er bl.a. den 
norske Toril Moi (1999) og den danske Li-
lian Munk Rösing (2005), som har frem-
hævet dette forsøg på at begribe sammen-
vævningen af krop og kultur i den konkrete 
konstruktion af køn. Og man kan jo sige, at 
fag som sygepleje og omsorg i høj grad be-
nytter sig af de kvindelige kropsudtryk som 
en særlig tilgang til at yde omsorg, som er 
forbundet med såvel moderskabet som med 
en opfattelse af et kvindeligt religiøst kald.
Afslutning
Udviklingen i kønsforskningen om arbejds-
liv har langt hen ad vejen refl ekteret de 
voldsomme forandringer, der over et par 
generationer er sket i kvinders livsforløb i 
forhold til uddannelse og arbejde. Fra den 
nuværende ældre generation, hvor de fl e-
ste kvinder ikke fi k uddannelse og som gifte 
kvinder primært blev opfattet som hjemme-
arbejdende husmødre, til den unge genera-
tion, hvor kvinderne er mere veluddannede 
end mændene, og hvor de samtidig forven-
ter en arbejdskarriere, der lever op til deres 
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høje krav og samtidig muliggør et ligestillet 
forældreskab og samtidig en mindre mono-
gam og heteronormativ seksualitet. 
Samtidig har kønsforskningen også re-
fl ekteret en videnskabsteoretisk rutschetur 
fra den positivistiske registrering af forskel-
le, over den marxistiske og materialistiske, 
og over en psykoanalytisk orienteret køns-
forskning, til den i dag udbredte diskursteo-
retiske og socialkonstruktionistiske tilgang. 
Man kan også tale om, at der er sket en 
modning af kønsforskning til en egentlig 
videnskabelig tradition med en mangfol-
dighed af teoretiske inspirationer og et mere 
refl ekteret fugleperspektiv på kønsforsknin-
gens udvikling. Selv om kønsforskningen 
ofte beskyldes for at fastholde kvinder i et 
entydigt offerperspektiv, er dette langtfra 
nogen entydig sandhed. Som en ny disci-
plin med et omfattende apparat af viden-
skabelige inspirationer og en tværvidenska-
belig oprindelse er der snarere tale om en 
kompleksitet, der er vanskelig at formidle 
så håndgribeligt som 1970’ernes entydige 
klassekampsperspektiv. 
Samtidig kan man sige, at konfl ikterne 
om lønningerne i omsorgsfagene i foråret 
2008 tydeligt har påpeget nogle af de hånd-
faste følger af den manglende anerkendelse 
af disse funktioner som værdifulde og ef-
terspurgte professionelle funktioner. De 
har også ganske tydeligt påpeget den dob-
belthed, som består i på den ene side den 
systematiske underbetaling af kvinder, og 
af mænd, der arbejder i kvindedominerede 
fag og sektorer, og på den anden side kvin-
dernes nye selvbevidsthed i forhold til de-
res rolle som efterspurgt arbejdskraft på et 
arbejdsmarked, som hidtil har ment at man 
kunne bekvinde disse sektorer med den 
passive kvindelige arbejdskraft. 
Da de danske kvinder i stigende grad 
søger uddannelse, der kvalifi cerer dem på 
højere niveauer, har man med noget held 
formået at få kvinder med mellemøstlig op-
rindelse til at forstå, at de gemmer på uud-
nyttede kvindelige omsorgsressourcer, så-
ledes at der i dag gennemføres omfattende 
programmer for at rekruttere disse kvinder 
til SoSu-fagene. Dette lykkes overraskende 
godt, mens den tilsvarende indsats for at 
rekruttere fædrene og brødrene til den her 
i fi nanskrisen så skrantende byggeindustri 
har langtfra den samme succes. Dermed er 
intersektionalitetsperspektivet også ganske 
synligt i relationen mellem køn og etnicitet 
på arbejdsmarkedet.
Det er dog alligevel markant, at køns-
forskningen om arbejdsmarkedet ikke læn-
gere er så direkte politisk fokuseret, som den 
var i 1970’erne. Kønsforskerne i den yngre 
generation disciplineres ligesom andre uni-
versitetsforskere i retning af en publice-
ringspraksis, som gør internationale peer 
reviewede tidsskrifter til den højest priorite-
rede publiceringsform. Dermed foregår de-
batterne om kvinders omsorgsorientering, 
om udviklingen i ligeløn og om familie-ar-
bejdslivskonfl ikter også i langt højere grad i 
universitetsfora på internationalt plan og i 
mindre grad som stemmer i en national og 
lokal politisk debat.
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